



SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
SB SUSC1UBE 
En las principales librerías de Es-
paña, ó dirigiéndose directamente al 
Administrador de este periódico, ca-
He del Espíritu Santo, 18.—Madrid. 
Teléfono I . O I H . 
PRECIOS D E SUSOEICION 
MADRID i PROVINCIAS 
Trimestre 2 .pesetas. 
Un año 8 » 
EXTRANJERO 
Trimestre •. 5 francos. 
Un año 16 » 
ULTRAMAR 
Trimestre 1 peso. 
Un año 3 > 
NÚMEROS ATRASADOS 
Del año corriente, cual-
quiera que sea su fecha. 25 cénta. 
De años anteriores 50 * 
Teléfono l . O I M . 
AÑO XXtf. Madrid.—Limes sí de Dieiembre de 1895. NÚM. 1.166 
LAS CORRIDAS BENEFICAS 
Reciente aún la catástrofe ocurrida en un 
polvorín de Palma de Mallorca; casi meti-
dos en la estación de las grandes lluvias, 
que ocasionan con frecuencia en nuestro 
país inundaciones que devastan comarcas 
enteras sumiendo en la miseria á centena-
res de familias, latente en Cuba la guerra 
sostenida por unos cuantos hijos del país, 
impulsados por sentimientos poco dignos, y 
en auje una cuestión local que ha dado 
margen á una cuestación pública para su-
fragar gastos judiciales, asuntos todos que 
pueden dar ocasión á la organización de 
espectáculos públicos con fines benéficos ó 
populares, nos hacen ocuparnos hoy de esta 
clase de funciones, que han servicio muy 
sobradamente á algunos individuos para 
hacer su negocio, explotando los sentimien-
tos públicos ó haciendo de ellos un medio 
para mejorar los ingresos de sus cajas, mer-
mando loa beneficios de los que han sufri-
do en las grandes catástrofes, o de los que 
sólo viven á expensas de la caridad. 
No somos de los que en asuntos de esta 
índole hablamos á tontas ni á locas, ni de 
los que pretenden que los dueños ó arren-
datarios de los locales en que hayan de ce-
lebrarse espectáculos benéficos, los cedan 
graciosamente á los que los organizan, por 
que por algo pagan el alquiler de los mis-
mos; pero queremos que cuando éstos ten-
gan lugar, el público que haya de presen-
ciarlos sepa en qué va á invertirse el óbolo 
que deposita en las taquillas, y que los que 
hayan de percibir los productos puedan es-
tar completamente seguros de que no se ha 
tomado su nombre pera que apenas sá ha de 
llegar á su poder alguna migaja del festín. 
Las dos corridas organizadas en nuestra 
plaza de toros, una á beneficio de las fami-
lias de los náufragos del crucero Reina Be-
gente, y otra por la asociación de la Cruz 
Roja, para el establecimiento de Sanatorios, 
y la función dada en el teatro Español á 
beneficio de los pobres de Madrid, en que 
tomaron parte las compañías de María Gue-
rrero y Sarah Bernardt, fiestas ¿odas que 
tanta polvareda han levantado, por la for-
ma en que se organizaron y por lo que se 
llevaron determinadas personas, para quie-
nes verdaderamente fueron los resultados 
de las fiestas, son prueba palmaria de que 
es hora de que nuestras autoridades tomen 
cartas en el asunto, no para imponer la 
forma en que hayan de tener lugar; no pa-
ra meterse en inspeccionar los elementos 
que formen el programa de las mismas; no 
para inspeccionar lo que hayan de cobrar 
los arrendatarios de los locales en que se 
verifiquen; sino para hacer conocer al pú-
blico con claridad, pero con muchísima 
claridad, lo que cada individuo de los que 
intervengan en los espectáculos haya de 
llevarse de lo que produzcan los mismos. 
Y ninguna manera mejor para el caso, 
que expresando en los carteles y progra-
mas todo ello, así como se especifica hoy, 
con más ó menos precisión, quiénes son 
los que contribuyen con su trabajo, ó con 
todo ó parte de lo que habían de percibir, 
y hasta con artefactos ó útiles para dar 
más brillantez al espectáculo. 
Que lógico y justo es que ya que en los 
carteles se diga lo uno, se especifique lo 
otro, para que el público no pueda lla-
marse á engaño, y pai» que no se vean 
envueltos en las censuras individuos que 
han intervenido en los espectáculos de 
buena fé, sin más guía ni más norte que 
prestar un servicio á sus semejantes, mien. 
tras otros se llevan con sus manos lavadas 
la mejor y más saneada parte de lo que 
han producido estos espectáculos, en que 
la especulación y el negocio lo absorbe 
casi todo. 
Y á nadie toca poner correctivo en este 
asunto más que á nuestras autoridades, en -
cargadas en primer término de velar por 
los intereses sacratísimos del público. 
¿De qué modo? 
Pues ya queda consignado. No dando 
su aprobación á ningún programa de es-
pectáculos públicos, sin que se exprese en 
él con claridad la parte que lleva cada una 
en el asunto, lo que haya de cobrar por 
sus servicios, y así mismo lo que cada cua-
aporta para dar más aliciente al espectácul 
lo, é interviniendo después la venta do lo-
calidades para hacer más tarde la distribu-
ción de los productos con arreglo á lo esti-
pulado en los carteles con el público. 
Y como hasta á las autoridades han al-
canzado las censuras á que han dado lugar 
las fiestas antes mencionadas, por su pasi-
vidad, á la autoridades toca poner, en ade-
lante, un correctivo á esta manera de ex-
plotar al público, poniendo como pretexto 
la caridad para fomentar el negocio de 
unos cuantos, interviniendo en el asunto 
en la forma antedicha. 
Y de este modo, seguro es que se pon-
drá cortapisa al agio ó negocio que preten-
da efectuarse á la sombra do la candad ó 
explotando los sentimientos patrióticos del 
pueblo. 
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Información taurina 
Cádiz 17 de Noviembre. 
Se lidiaron cuatro toros de Maojón, que resultaron 
bastante endebles y sin malicia alguna, prestándose 
á que los toreros pudieran adornarse Fueron ios de 
más carnes y cuernos ios dos últimos; el que demos-
tró alguna más bravura que sus hermanos, el segun-
do, y el peor ei tercero, que fué quemado. Entre los 
cuatro aguantaron 17 varas, por 6 caídas, sin que 
falleciera potro alguno. 
Minuto (grana y oro) es'uvo muy trabajador toda 
la larde; pero en general su trabajo no dejó satisfe-
chos á los alicionados, y muy especialmente el em-
pleado con la muleta, por procurarse más del adorno 
que de rematar los pises en debida forma, dejando 
llegar á sus enemigos á jurisdicción, cargando la 
suerte y dándoles la salida necesaria. Con el esloque 
tampoco llenó á los espectadores. Acabó con el p r i -
mero de una estocada caída; dió fin del segunda de 
una contraria, metiéndose sin que el bicho lo viese, 
y mató al tercero de una caída. Con el capote toreó 
sin dar reposo á los pies; en quites estuvo bien, y 
dió un buen quiebro de rodillas. 
Capita, que mató al cuarto por cesión, muleteó 
con precipitación para atizar una estocada trasera é 
ida, que fué lo suliciente para dar en tierra con su 
enemigo. Antes de que el toro doblase se echaron al 
redondel varios espectadores, y en una arrancada el 
bicho alcanzó y volteó á un individuo llamado Vicen-
te Ruiz Vélcz, ocasionándole una herida dislacerante 
de doce centímetros de extensión en la región glútea 
derecha, y otra de dos centímetros en la misma re-
gión, interesando la piel, tejido celular y fibras mus-
colaressuperficiales. 
Cuando locaron á banderillear al segundo coroú -
peto, saltó á la plaza un espectador, y, sin que nadie 
se Opusiera, colgó dos pares aceptables, operación 
que repitió otro sujeto en el cuarto, poniéndole un 
solo par, aplaudido por el público. 
De los picadores, los que pusieron mejores varas 
fueron Tornero y Julián. 
De los peones, sólo merece mención, en un par al 
primero, Peñita. 
Los servicios, bastante medianos. 
La entrada, floja. 
La presidencia, á cargo del Sr. Regide, poco acer-
tada y tolerante con exceso con los dos individuos 
que banderillearon saliendo de entre los espectadores. 
San liiiís de POTOSÍ 1 y 3 de 
Noviembre. 
Con asistencia de unos 7.000 espectadores se cele-
bró el día i la corrida anunciada para estreno de la 
plaza construida recientemente en es-la población. 
En e'la se lidiaron cinco toros de la ganadería de 
Bocas, que fueron blandos é hicieron mala lidia, es-
tando bastante mal presentados. Mataron 5 caballos. 
Silverio chico, encardado de dar fin de los bichos, 
lo llevó á efecto empleando para ello cinco estocadas 
y tres descabellos, siendo muy aplaudido. Con el ca-
pote y la muleta estuvo aceptable. 
La cuadrilla cumplió. 
Con un lleno se celebró el domingo 3 la segunda 
corrida en la nueva plaza, con asistencia del Goberna-
dor del Estado, á quien estaba dedicada. 
Los cinco loros de Guanamé jugados en ella esta-
ban bien criados y tuvieron bravura, haciendo una 
lidia franca en todos los tercios. En el primero 
aguantaron 34 puyazos y despenaron 8 caballos. El 
toro que presentó algunas diíicultades, el tercero, por 
buscar el bulto, cortar el terreno y emplazarse en los 
medios. 
Silverio chico tuvo una buena tarde, tanto mane-
jando el capote como toreando de muleta é hiriendo, 
siendo muy aplaudido y escuchando dianas en más 
de una ocasión. 
En El Arte de la Lidia, de México, se detalla lo que 
ejecutó con el estoque, en la forma siguiente: 
«A su primero lo mató de un buen volapié que no 
necesitó puntilla; al segundo de una estocada delan-
tera y un descidjello á pul^o; al tercero de una hasta 
la bola (ovación). El cuarto, que brindó al Goberna-
dor, lo mató de un gran volapié en las tablas (otra 
ovación), y dió íin del quinto de una baja y un des-
cabello. Fué obsequiado por el Gobernador.» 
La cuadrilla llenó su cometido y estuvo trabajadora. 
El público salió contento de la fiesta, tanto por los 
toros como por el trabajo de los lidiadores. 
Puebla 13 y 20 de Octabre. 
El domingo 13 se celebró la segunda corrida con 
toros también de la ganadería de Ateneo, que fueron 
bravos para con los jinetes y permitieron que los peo-
nes ejecutaran sin dificultad todas las suertes. 
El Ecijano estuvo muy valiente y fué objeto de 
continuados aplausos á la hora de meter el sable, 
consiguiendo despachar á sus enemigos pronto y de 
buenas estocadas. Con la muleta, acertado. 
En ambas corridas se distinguieron los banderille-
ros Pollo de Málaga, Vicicra, Navas y Sánchez, que 
colocaron buenos pares y trabajaron con inteligencia. 
Los picadores cumplieron. 
La entrada, un lie/ o la primera tarde y otro la se-
gunda, saliendo el público muy salbfecho de las co-
rridas. 
En la del dia 20 los toros pertenecían á la misma 
ganadería de las dos anteriores. De ellos, tres resul-
taron mansos y los restantes hicieron buena pelea en 
lodos los ler Jos. 
El Kcijano despachó tres toros con lucimiento, tan-
to al torearlos como al estoquearlos, entrando á ma-
lar con conciencia y desde buen terreno. En quites 
y con el capote fué apl.iudido. 
Basauri mató dos toros. Toreó con serenidad y lle-
nó su cometido con el estoque. 
La gente trabajadora y buena la entrada. 
La presidencia tuvo de todo. 
l l a d r í d . — Para ayer estaba anunciada una 
corrida de novilios, que se suspendió por el tiem 
po, y cuyo programa lo componían dos embolados 
para ser capeados por una cuadrilla de jóvenes 
principiantes, y cuatro toros de puntas de la ga-
nadería de D. Juan Antonio Mazpnle, cuya muerte 
corría á cargo de Domingo del Campo {Domin-
guin) y Alberto Rojas (Colón), éste nuevo en la 
plaza de Madrid. 
* # 
Fiesta benéfica.—En la plaza de la Infan-
ta (Habana) ee celebro el día 3 del pasado una 
fiesta taurómaca, organizada por la Asociación de 
Dependientes, para allegar recursos con destino á 
la adquisición de un barco de guerra. 
Hizo el despejo la Compañía de Guías del Capi-
tán general, que luego ejecutó, entre unánimes 
apiñaos, diferentes evoluciones. 
A continuación se lidiaron cuatro utreros ade 
lantados, bastante entecos y faltos de bravura, de 
la ganadería de Cámara. 
Funcionaron como espadas el veterano Manuel 
Hermosiila y Rebujina. 
Hermcsilla mostró buenos deseos de quedar 
bien, y en algunas ocasiones lo consiguió, arri-
mándose como en sus mejores tiempos, y bregan-
do como el arte manda. 
Rebujina toreó sin parar, y en el momento de 
tirarse á matar entró d -^sde lejos, con precipita-
ción y echándose fuera, de aquí que le resultaran 
atravesadas todas las estocadas. 
En Ja brega salió del paso, sin hacer nada que 
merezca consignarse. 
En el primer tercio, sólo merecen mención dos 
varas puestas por el Chele. 
En banderillas no hubo nada de particular, y 
eso qne como queda dicho, los cornúpetos no te-
nían ni representación n i respeto en la cabeza. 
La entrada, buena. 
Los servicios, aceptables. 
Acertada la presidencia. 
Murieron 6 caballos. 
• 
* * 
Becerrada.—Para esta tarde, si el tiempo 
lo permite, está anunciada una que ha organizado 
la junta directiva de ia sociedad comerci»! L a Luz, 
dedicada á ios gremios de ultramarinos y abace-
ría, cuyo programa es el siguiente: 
Primero. Caza de una colección de gallos sala-
manquinos por veinte jóvenes metidos en sacos. 
Segundo. Lidia de un burro bravo por cuatro 
muebacbos. 
Tercero. Lidia de cuatro becerros de D. Isidro 
Esteban, que serán estoqueados por Ruperto Na-
vas (Navitas), Adolfo Balbino (el Cómico), Fraricis-
eo Pinto (el Tapicero) y Ramón López (Churrista). 
Y cuarto. Carreras de velocípedos. 
Presidirán la fiesta lindas señoritas, y lucirán 
los becerros moñas regaladas por las Srtas. doña 
Amparo de Miguel, D a Ascensión Alameda, doña 
Pilar del Valle y D a María Lorenzo. 
De verificarse la fiesta, dará principio á las dos 
en punto. 
« « 
Llegada.—Han Degado á México los dies-
tros Antonio Escobar (el Boto), Angel Argullo (Bo-
ticario), los banderilleros que acompañaban al pri-
mero y el picador Fortuna. 
Coquinero.—La noticia que dimos, tomán-
dola de'un periódico, de que este diestro había ma-
tado el segundo toro de la corrida celebrada en 
Eéjar el 17 de Septiembre último desde la barre-
ra, no resulta exacta. Dicho diestro acabó con el 
citado toro, que había mandado á la enfermería á 
los espadas Cacheta y Tremendo, en debida forma 
dentro del redondel. 
A cada cual ÍO suyo. 
* « 
¿Otro beneficio?—Se dice qne en la pr i -
mera sesión que oelebre la Junta Magna del Círcu-
lo de la Unión Mercantil se propondrá la organi -
zación de una corrida de toros, para non sus pro -
duelos aumentar los fondos de la suscripción pro 
movida para costear los gastos que ocasionen las 
denuncias heehas por el ya héroe popuiar mar-
qués de Cabriñana. 
Mucho dudamos que la proposición sea aceptada; 
pero la verdad es que no el producto de una co-
rrida, sino el de toda una temporada, le va á ha-
cer falta al susodicho marqués para abonar las 
costas que tendrá que satisfacer en los Tribunales 
de justicia. 
l i i m a . — Habrán llegado ya, ó estarán al l le-
gar, á esta apartada región de América, los diea 




£ 1 A l g a b e ñ o . — E s t e espada es uno de los 
ajustados por la empresa de la plaza de Madrid 
para la temporada del año próximo. Las dos p r i -
meras corridas en que tomará parte serán la de 
inauguración y primera de abono. 
* 
* « 
"Valencia.—Entre las combinaciones que se 
han echado á volar para las corridas de feria del 
año próximo, figura la siguiente: 
Día 24 de Julio.—Toros de Cámara.—Espadas, 
Guerrita, Fabrilo y Algabeño. 
Día 26 de Julio.—Toros de Veragua.—Espadas, 
Guerrita, Fuentes y Villita. 
Día 26 de Julio.—Toros de Pérez de la Concha. 
—Espadas, Guerrita, Fabrilo y Bombita. 
Día 27 de Julio.—Ocho toros de d< s ganaderías. 
—Espadas, Fuentes, Bombita, Algabeño y VUlita. 
Percance.—En la tienta de los becerros de 
Benjumea celebrada recientemente, sufrió una co-
gida de alguna gravedad el ncvel diestro Ricardo 
Torres (Bombita menor), resultando con una heri-
da extensa en nn muslo, de la que se encuentra ya 
bastante mejorado, lo que celebramos. 
* 
C / U a d r i l l a s . — L a de Mazzanlini, para el año 
entrante, la formarán los picadores Chato y Sastre 
6 Albañil; los banderilleros Tomás vazzantini, Ga-
lea, Regaterin y Valencia, si está en disposición de 
torear, y el puntillero Jaro. 
La de Guerrita la compondrán los picadores 
Pegote, Beao y Zurito (éste donde sea necesario); 
los banderilleros Juan Molina, Mojino y Antonio 
Guerra, y el puntillero Alones. | p í 
La de Villtta, los picaflores Cirilo y Chano; los 
banderilleros Bernardo Hierro, TomásJJecatero y 
Bernalillo, y el puntillero Comas. 
* 
• # y 
matadores.—Entre otros, cuenta la empresa 
para las novilladas próximas con el Murcia, que 
toreará el domingo en unión de uno de los que de-
bieron torear ayer; Bombita menor, el Chato de Za-
ragoza, Morenito y Plomito. 
En las de Febrero y Marzo turnarán con Padilla, 
Gtterrerito, Farrao, Cervera, Bernalillo, Jerezana 
y alguno otro ya conocido, algunos nuevos en núes 
tro circo taurino. 
« 
Mejoría.—Se encuentra bastante mejorado 
de la enfermedad que le ba retenido en cama mfts 
de veinte días, el espada Fernando Gómez (Gallo)T 
al que deseamos nn pronto y total restablecí 
miento. 
* 
. * * 
M é x i c o . — P a r a el día 10 del corriente habí» 
anunciadas en diferentes Estados de México, entre 
otras, las siguienles corridas: 
Plaza de Bucarelli: seis toros de Santín; espa-
das, Quinito y Pipa.—Durango: espada, Carlos Bo-
rrego [Zocato).—Progreso: ocho toros de las naás 
acreditadas ganaderías del país; espada, Juan J i -
ménez {Ecijano). Los productos de esta corrida se 
destinaban á remediar los perjuicios ocasionados 
por un terrible huracán en la baja California. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2 S A S T R E R I A 
8 M 
• Tomas Trevljano 
S 1, San Felipe Neri, 1 
% El dneño de este establecimiento pone en 
• conocimiento de su numerosa clientela, qne 
J acaba de recibir nn gran surtido degóneroa 
% de la estación, tanto del reino como extran-
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
5 dar gusto al qne le honre con sus servicios, 
9 eomo lo acreditan los muchos años qne lleva 
9 establecido. 
? En esta casa se halla de venta nn gran 
6 surtido de monteras, construidas por la co-
• noeida Juana Ferrer (viuda de Roque), á 
5 precios muy económicos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • S j 
MADRID: Imprenta de B L TOREO, Espíritu Santo, 1S 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposicienes de París de 1889 y Bruselaa 
de 1890, con Medalla de oro. 
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